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DITA 1 - DAY1
08:30 - 09:30 Regjistrimi i pjesëmarrësve - Registration of participants  
09:30 - 10:00 Hapja Solemne - Opening ceremony
10:00 - 12:00 SEANCA PLENARE - PLENARY SESSION
(Arianit Jakupi, Diana Toma, Ardian Rugova)
12:00 - 12:20 Pauza për kafe - Coffee break
12:20 - 13:30 SEANCA PLENARE - vazhdim/ Plenary session - continued  
(Arianit Jakupi, Diana Toma, Ardian Rugova)
13:30 - 14:30 Pauza për drekë - Lunch break
14:30 - 16:30 SESIONI I - SESSION I
Konsumi dhe rezistenca antimikrobike - Antimi-
crobial consumption and resistance
(Gjon Gega, Dardana Mehaj, Imer Imeri)
14:30 - 16:30 PUNËTORIA I - WORKSHOP I
Inspektimet për GMDP - GMDP  
Inspections
(Ardian Rugova, Arlinda Daka)
16:00-16:30 Diskutim dhe përmbledhje e ditës së parë të  
kongresit
Discussion and summary of the first day of the
congress
16:30 Përmbledhje e punëtorisë  
Summary of the workshop
20:00 GALA MBRËMJA (Hotel Emerald) - GALA DINNER (Emerald Hotel - Salla Bethoven)
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DITA II - DAYII
10:00 - 10:30 Regjistrimi i pjesëmarrësve - Registration of participants
10:30- 12:00 SESIONI II - SESSION II
Farmacia Klinike - Clinical Pharmacy  
(Shqipe Gashi, Shpend Dragusha)
11:00 - 12:45 SESIONI III - SESSION III
Rregullativa - Regulatory affairs  (Florina 
Berisha, Agon Hoti, Drita Selimi)
12:00 - 13:00 Pauza për kafe - Coffee break
13:00 - 15:00 SESIONI IV - SESSIONIV
Farmacia Klnike - Clinical Pharmacy  
(Sabrije Fazliu, Nazif Qazimi, Astrit Haxhijaha)
13:15 - 15:00 SESIONI V - SESSIONV
Praktika Farmaceutike - Phar-
maceutical Practice  (Shkumbin Jusufi, 
Ermira  Krasniqi)
14:45 - 15:00 Diskutim dhe përmbyllje e kongresit - Discussion and conclusion of the congress
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10.00 - 10:30 Michal Byliniak Pharma regulation in Europe  
Rregullimi i farmacisë në Europë
10:30 - 11:00 Zofia Ulz Inspections in Pharmaceutical Sector  
Inspektimet në sektorin farmaceutik
11:00 - 11:25 Diana Toma Tendencat e shpërndarjes dhe zhvillimit të shërbimit farmaceutik në shqipëri,  
referuar në të dhënat e viteve 2012- 2019
Distribution and development of pharmaceutical service trends in albania, re-
ferred to 2012- 2019
DITA 1 - DAY1
08:30 - 09:30 Regjistrimi i pjesëmarrësve - Registration of participants
09:30 - 10:00 Hapja Solemne - Opening ceremony (Salla Bethoven)
09:30 - 09:40 Fjalimet Përshëndetëse/Opening remarks:
- Kryetari i OFK/ President of the ChPK
- Presidenti i FIP (skype)/ Presidnet of the FIP (skype)
- Presidentja e UFSH/ Presidnet of the ChPA,
- Kryeshefi i AKPPM/ CEO of the KMA,
- Ministri i shëndetësisë/ Minister of Health
09:40 - 09:50 Ndarja e mirënjohjeve/Award ceremony
09:55 - 10:00 Pikë artistike
10:00 - 12:00 SEANCA PLENARE - PLENARY SESSION (Salla Bethoven)
(Arianit Jakupi, Diana Toma, Ardian Rugova)
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11:25 - 11:50 LedjanMalaj A ekzistojnë në shqipëri ura bashkëpunimi midis universitetit dhe botës së  
punës?
Are there cooperation bridges in between university and the working needs?
11:50 - 12:00 Diskutimet - Discussion
12:00 - 12:20 Pauza për kafe - Coffee break
12:20 - 13:30 SEANCA PLENARE - vazhdim/ Plenary session - continued (Salla Bethoven)  
(Arianit Jakupi, Diana Toma, Ardian Rugova)
12:20-12:35 Narvina Sinani Tregu Farmaceutik në Shqipëri, situata aktuale dhe perspektivat e së ardhmes
Pharma market in Albania, actual situation and future perspectives
12:35-13:05 Aleksandra  
Grozdanova
Regulatory, clinical and pharmacovigilance considerations for biologic and
biosimilar oncology drugs
Konsideratat rregullatore, klinike dhe të farmakovigjilencës për barnat  
onkologjike biologjike dhe biosimilare
13:05 - 13:20 Arton Baftiu Aprovimi dhe farmakovigjilenca e barnave në Norvegji dhe Bashkimin Europian -
eksperiencat e vërteta dhe trendet e së ardhmes
Medication approval, pharmacovigilance in Norway and European Union - real  
world experience and future trends
13:20 - 13:30 Diskutimet - Discussion
13:30 - 14:30 Pauza për drekë - Lunch break
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14:30 - 16:30 SESIONI I - SESSION I (Salla Bethoven)
Konsumi dhe rezistenca antimikrobike - Antimicrobial consumption and resistance  
(Gjon Gega, Dardana Mehaj, Imer Imeri)
Rezistenca antimikrobike në Kosovë  
Antimicrobial resistance in Kosova
Konsumi i antimikrobikëve në spitale dhe komunitet
Antimicrobial consumption in hospitals and community
Trendet e konsumit të barnave antimikrobike në Shqipëri për vitet 2011 - 2017  
Trends of antimicrobial medicines consumption for 2011-2017 in Albania
Konsumi i antibiotikëve në Kosovë 2011 –2018  
Antibiotic consumption in Kosovo 2011 - 2018
14:30-15:00 Lul Raka
15:00-15:30 Shaip Krasniqi
15:30-15:45 Iris Hoxha
15:45 - 16:00 Arianit Jakupi
16:00 - 16:15 Gjylai Alija Mbetjet e antibiotikëve në qumësht: rrezik për shëndetin publik - rishikim  
Antibiotic Residues in Milk: Human Health Risk- A review
16:15-16:30 Diskutim dhe përmbledhje e ditës së parë të kongresit
Discussion and summary of the first day of the congress
20:00 GALA MBRËMJA (Hotel Emerald) - GALA DINNER (Emerald hotel)
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14:30 -
16:30
PUNËTORIA I - WORKSHOP I (Salla Strauss 1)
Inspektimet për GMDP - GMDP Inspections  
(Ardian Rugova, Arlinda Daka)
14:30 -
16:30
Zofia Ulz
(zyrtarët nga MSH, AKPPM, IF, FSSH, QKUK)
16:30 Përmbledhje e punëtorisë  
Summary of the workshop
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DITA II - DAY II
10:00 - 10:30 Regjistrimi i pjesëmarrësve - Registration of participants
10:30- 12:00 SESIONI II - SESSION II (Salla Bethoven)  
Farmacia Klinike - Clinical Pharmacy  
(Shqipe Gashi, Shpend Dragusha)
10:30 - 10:45 ArmondDaci Efektet Pleiotropike të antikoagulantëve oralë të rinj - Roli i rivaroxaban në in-
flamacionin e shkaktuar nga endotoksina tek minjtë
Pleiotropic effects of novel oral anticoagulants – Role of rivaroxaban in endotox-
in-induced inflammation in rats
10:45-11:00 Marinela Dibra Virusi Polioma BK, prevalenca te pranuesit e transplanteve të veshkave në  
Shqipëri
Polyoma BK Virus, The prevalence in Kideny Transplant Recipients in Albania
11:00-11:15 Ina Pasho Terapitë premtuese në trajtimin e pacientëve me sklerozë multiple  
Promising therapies in the treatment of patients with multiple sclerosis
11:15-11:30 Toske Kryeziu Nanoteknologjia, Formulimet intelegjente dhe Targetimi i medikamenteve  
Nanotechnology, inteligent formulations and drug targeting
11:30 - 11:45 Adanela Musaraj Ndikimi në ambient i nanogrimcave në përgjigjjet antioksiduese në lloje të ndryshme
The Environmental impact of nanoparticles on the antioxidant responses of different
species
11:45 - 12:00 Diskutim i sesionit II - Discussion for the session II
12:00 - 13:00 Pauza për drekë - Lunch break
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10:30 - 12:00 SESIONI III - SESSION III (Salla Strauss 1)
Rregullativa - Regulatory affairs  
(Florina Berisha, Agon Hoti, Drita Selimi)
10:30 - 10:45 Melisa Troshani Impakti i dixhitalizimit në sistemin shëndetësor: a jemi gati?
Digitalization impact in the health system: are we ready?
10:45-11:00 Jeton Gutaj Hulumtim lidhur me përdorimin e burimeve të informacionit nga farmacistët në
Republikën e Kosovës
Research on the usage of electronic information sources from pharmacists in  
the Republic of Kosovo
11:00-11:15 Granit Ceku Roli i farmacistit në përdorimin e sigurt dhe efektiv të barnave
The role of the pharmacist in the safe and efficient use of medicines
11:15-11:30 Dardane Mehaj Specifikat e profesionit te Farmacistit
Specifics for the pharmacy profession
11:30 - 11:45 Granita Selimi Fuqia punëtore farmaceutike në Kosovë
Pharmaceutical workforce in Kosovo
11:45 - 12:00 Diskutim i sesionit III - Discussion for the session III
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13:00 - 15:00 SESIONI IV - SESSION IV (Bethoven)
Farmaceutika - Pharmaceutics  
(Sabrije Fazliu, Nazif Qazimi, Astrit Haxhijaha)
13:00 - 13:20 ArmondDaci Vasorelaxant, spasmolytic effect of arctigenin in isolated rat aorta and jejunum
Efekti vazorelaksant, spazmolitik i arktigjeninës në aortën e izoluar të miut dhe
jejunum
13:20-13:40 Drita Havziu Comparison of the adverse renal effects of Ketoprofen and Piroxicam in patients
with headaches
Krahasimi i efekteve anësore të veshkave të Ketoprofen dhe Piroxicam në pa-
cientët me dhimbje koke
13:40-14:00 Jeton Gutaj Përdorimi tradicional i bimëve mjekësore në Zhupë, Opojë dhe Gorë në Rajonin  
e Prizrenit
The traditional use of medical plants in Zhupa, Opoja and Gora in Prizren region.
14:00 - 14:15 Liridon Mucaku Metodologjitë e bazuara në xhel elektroforezë dhe spektrometri të masës në  
studimet kualitative të biofarmaceutikëve
Gel electrophoretic and mass spectrometry-based methodologies in the quality  
study of biopharmaceuticals
14:15 - 14:30 Juri Mici Një shtyrtim i tregut të barnave Biologjike dhe Biosimilare në vendin tonë  
A review of the Biologic and Biosimilar medicines in our country
14:30-14:45 Era Goda Përditësime në menaxhimin e Diabetit Mellitus  
Update on the management of Diabetes Mellitus
14:45 - 15:00 Diskutim dhe përmbyllje e kongresit - Discussion and conclusion of the congress
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13:00 - 15:00 SESIONI V - SESSION V (Salla Strauss 1)  
Praktika Farmaceutike - Pharmaceutical Practice  
(Shkumbin Jusufi, Ermira Krasniqi)
13:00 - 13:15 PamelaGruda Aderenca –Gur themeli i çdo terapie. Çfarë mund të bëjmë?  
Adherence -the cornesrstone of all therapies. What we can do?
13:15-13:30 Tringa Kurti Si të përgatiteni për një audit të GDP-së
How to get prepared for the GDP audit
13:30-13:45 Diellza Popaj Çështjet rregullative për produkte medicinale në industrinë farmaceutike
Medical product regulatory affairs in a pharmaceutical industry
13:45-14:00 Mehrizhana  
Dervishi
Nutraceutikët  
Nutraceutics
14:00-14:15 Dafina Kastrati Efekti terapeutik i Aloe Vera
Therapeutic effect of Aloe Vera
14:15 - 14:30 Diskutim i sesion-
it V - Discussion  
for the session V
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